




In this paper we reconsider the life planning of households with respect to financial
management items clarified into two parts of major managerial benchmarks of financial flow i.e.
revenues and expenses, and the stock of assets and liabilities, that are stated in details with some
tables.
Several arguments have also been paid certain attention whilst some budgetary restraint
problems could affect the decision-making in matters of personal financial management, which





































































































































































































































































































































































































































































































1禁峠ヌ器叉に雲 ⑪事 業 収
入
⑬ 計
(新4只5又、E ) ⑬雑 収 入
@ 計










































































































種 別 支 出 項 日 金額(円) 構比仰成 支 払 方 法 備 考
⑪食 料 費














































































収支管理 指標 数 値 算 出 方 法 備 考
⑪可処分所得 円 @-借入金一⑪一⑬一⑫一⑬
@生 活 費 円 ⑪ 
@消 費 支 出 円 ⑪+@  
⑪エンゲル 係 数 ⑪÷⑪ 
@ 消 費 性 向(1) ⑪÷⑪ 
@ 消費 性向 (2) @7⑪ 
⑪金融資産増 @-金融資産売却額
⑮黒 Fナ-4 率 % (⑪一⑪) 7⑪x 100 
@金融資産貯蓄率 % ⑪÷⑪x 100 
⑩固定資産増 ⑪ー固定資産売却額
d山OD対生 労活 働費 収比 率入 ⑪÷⑦ 
dωm対生 活 給費 比料率 ⑪÷① 
d、四03l対生 年活 金費 収比 率入 ⑪÷⑪ 
d、1M!対生年金活・金費融資比産収率入 ⑪7 (([t+⑬) 




























































































⑩事業用流動資産 受仮E取払問金者予形主(4( )。)前1liJ売千払鍋佐語金用貸付(金 ( )， 商現)品，預(金 ( )， )， 
⑪そ の 他 貸倒引当金( ) ，他
⑪ 計
2 
⑬建物 住宅( ) ，他
. ・ ・ ・-.・.......・ー . ・司・・ E・--_.・・・・ 圃
固
⑪減価償却引当金 ム
⑪車 輔 自動車( ) ，他











⑪事業用固定資産 営土(業地権c'ム( )，)，投，車長資柄期有(前価払証，ム費券用(()， 器)具，)他，・建備物品( ，ム )， 1 
⑬ 計





表 5 家計負債( 年 月 日現在)
別種 負債項目 金額(円) 構比 仰成 備 考
⑪クレジツト カード
買
に よ る も の





















⑩ ムロ 計 100 
付表 1 事業用資本( 年 月 日現在)
種別 資 本 項 目 金 額 構比 的成 備 考











⑩資 本 ムロ. 計 100 
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